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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.P .,A.RTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veinti-I
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos¡ de ,
conformidad con"el dictamen emitido por la Junta Con- í
sultiva de Guerra¡ á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Gra-
nada para que adquiera directamente dos motores á gas,
, Brossley, de setenta caballos, uno de veinte, una instala-
ción completa para gas Dowson, de ciento sesenta caba-
llos, y las construcciones metálicas para los motores, de
la casa cJuluis G. Neville>, de Madrid¡ así como una
caldera tubular de cien caballos, de la casa cA. J. Abra-
hanson>, de Alemania; debiendo afectar los gastos que
ocasione esta adquisición á los fondos que tiene deposita-
dos el Museo de Artillería, procedentes de los créditos
extraordinarios de Cuba y supletorio de Puerto Rico.
Dado en San Sebastián á seis de octubre de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
.1.
COR arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el 'dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Anfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino, .
Vengo en l1utoriZ9.r á la Fábrica de pólvora de Grana-:
. I
da para que adquiera directamente· dos prensas para'
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confección de petardos y cargas, un acumulador hidráu-
lico, una batería de b9mbas, una barrena y una sierra
mecánica de la casa «Morane y Compañía>, é!.omiciliada
en París, y dos aparatos para la fusión del explosivo, de
la casa cGrusson.vVerb, de Alemania; debiendo ser su-
fragados los gastos que ocasione la adquisición de estas
máquinas y aparatos, con los fondos que el Museo de
Artillería tiene depositados, procedentes de los créditos
extraordinarios de Cuba y supletorio de Puerto Rico. "
Dado en San Sebastián á seis de octubre de mil nove-
cientos uno.
MAEÍA CRISTINA
El Ministro de In Guerrn,
VALERIANa VVEY~ER
't~
-«O,.
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones quiu-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de vei.nti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y deácuerdo con el Oonsejo. de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Grana-
da para que adquiera directamente veinte toneladas de
éter acético y cuarenta de éter sulfúrico, de la casa
cChemische Fabrik Auf Actienvorm l!'J. Sch~ring>, de
Berlín, y veinte tonelad~s de fulmicoton, de la casa ~Rei­
nische VVestphalische Sprengstoff Actien Geselchaff¡¡, de
Troisdorff (Alemania)¡ debiendo afectar los gastos de es-
tas adquisiciones al sobrante de 'los fondos conc.edidoa
para la fabricación de pólvora para los cañones de tiro·
rápido, según las leyes de treinta.. de agosto de mil ocho-
cientos uoventa y seis y veintinueve de enero últim-o,.
Dado en San Sebastián á seis de octubre de mil nove-
cientos uno.
·MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ín Guerra,
V AL,ERIANO WEYLER
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W:mYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la octava región y Ordenaqor de p~..
gos deGqerr~, . ' , .
SEOOIÓN DE INJ!'AN'rEBfA."
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el corone
de Infanteria, con destino en el regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, D. Julio Romaguera y Ochoa, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha
tellido á bien ooncederle el retiro para Sevilla, y disponer
que cause baja, por fin del mes nctual, en el tlrma a que
pertenece; redolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda; previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y fi·
nes consiguientes. Dioá guarde a V. E. muchos alios. .Ma-
drid 5 de octubre de 1901.
WEYLEB
... -
SECCIÓlq DE ES'l'ADO MAYOR y OAla'AlA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á,
este Ministerio con su escrito de 26 de septiembre último,
promovida por el oficial aegundo del Ouerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Tomás Segura Vicedo, que se encuen-
tra en situaoión de excedente en esta región, en súplica de
que se le conct'da el pase á situación de reemplazo, con Nsi-
denoia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente d~l Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del recurrente, con arreglo á lo consignado en la real
orden circular de 12 de die.iembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. .ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 190e
::;eñor Capitán general de Oastill~ la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señor Capitán genaral de Norte.
Señores Capitan general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-.-
W.EYLER
Exomo: Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey. (q. D. g.), ha. tenido á bi~n nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Antonio Mar-
tin González y Ortiz, Jefe de la segunda brigada de la 13.& di-
visión, al capitán de Infantería D. Cándido Martin GOD.zález.
y Ortiz, que en la actualidad se halla en situaoión de exoe-
dente €In la B~ptimaregión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1901.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
tío Gonzt:.lez y Ortiz, Jefe de la segunda brigada de la 13.a di.
vh'ión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fine" úonospoudientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\1adrid'i de octub~e de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Núeva.
Señores Ordenador de ¡Jagos de Gnerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
MARÍA CRISTINA
--o••
El Ministro de la Guerra,
VA LERIANO \VEYLER
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti, bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Antonio Oro
tiz y Ustariz, Vocal de esa Junta .consultiva, al comandante
de Estado Mayor D. Rafael Montero y Posadas, destinado ac-
tualmente en la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. para. su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 7 de octubre de 1901.
WllJYLlllR
Seflor Pl'esidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Sefiores Oapitán general de la séptima región y' Ordenador
de pagos de Guerra.
--.0+0--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primel'
teniente de Artilleda D. Manuel Bonitoz y Vilar, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que cese en el cargo de
ayudante de campo del ~enerf\l de brigada D. Antonio Mar~
REaL'ES ORDE...~F.s
S'C1lSEC:aE'.rARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti, bien nombrar
mi ayudante de caíllpo, como Ministro de la querra, al te·
niente coronel de Ingenieros D. Luis Uraaiz y Cuesta, que
actualmente desempeña el cal'go de segundo jefe de la Aca·
demitt de dicho cuerpo. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. nías guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1901. .
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del articulo sexto del real decreto
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos; de conformidad con el dictamen emitido por la J Ull-
," ta ConsuUiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en 110m-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Allonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Grana-
da pn:ra que aclquiera directamente de la casa «Oel'likon>,
domiciliada en Suiza, dos generadores trifáElicos de se-
tenta caballos, uno de veinte, cuatro electromotores trifá-
sicos do siete caballos, tres de diez, dos de veinticinco,
cien lámparas para talleres de pólvora y una colección de
accesorios y cables para la instaladión, incluyendo en
• ella un generador de ayuda; debiendo afec~r los gastos
que ocasione la adquisición de estas máquinas y apara-
tos, á los fondos que tiene depositados el Museo de Arti-
llería, procedentes de los créditos extraordinarios de Cuba
y supletorio de Puerto Rico.
Dado en San· Sebastián á seis de octubre de mílno-
vecientos uno.
© Ministerio de Defensa
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Sefior CapíMn general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe del Parque de 4er08tacióll,
aéptima regio-
WEYLER
_e_
&lñor Capitán general de las islas Baleares.
SefioreB Capitan'es gen~rales de !.Ilaegunoa y
nes y Ordenador de pagos de Guerra.· .
de ellas en las épocas convenientes, así como también al su·
ministro de especies y efectos.
3.° Los referidos depósitos dotarán siempre de un hombre
por caballo, este' E:ervicio, dándole preferencia.
Uno de esos hombres será cabo, empezando el nombra·
miento por el tercer depósito, reí:'mplazándose su baja, cuan-
do ocurra, por el coarto, siguiendo indefinidamente esta
alternativa.
4. 0 Los caballos sementalel!l no podrán ser empleados en
servicio alguno que no sea el que les es propio, ni montados
por personalidad alguna distinta á sus ginetes ó palafreneros.
Se exceptúa el profesor de Equitación del escuadrón, que
podrá montar todo aquel que resultase reprupioó resabiado,
previa orden del comandllnt~.
5.° El cita<lo comandante dispondrá que IQs sementales
hagan diarios y progresivos ejercicios á todos aires, no sólo
pam conservar SU8 facultades, sino para fomentarlas, procu~
rando llegar con pru:lencia al máximum de velocidades y
re~i8tencia.
0.° Aparte dA laR funciones d~l comandante en revit'ión
de p'llrttda!'l, cuyo ¡:ervicio, ",i no le fuera posible hacer, deberá
desempeñarle un cHpitán, con conocimiento y con8entimien-
to uno ú otro. del Capitán general, nombrará el referido co-
mandante un oficial subalterno que practique coutinuamen-
te el servicio de revisión que correspondía á los de su clase,
según el ya expresado reglaml'nto técnico.,
7.° En la propmsta de paradas se ha de atender asi á laa
necesidades de la isla de MaJlrÍca como de Menorca, cons-
tando cada parad&. de dos sementales y nunca de uno, á fin
de que no llegue el coso de que por enfermedad de un Cliba-
110 quedara desatendido el Ff'rvicio público del dia.
8. 0 Para cuanto constituye el servicio reglamentario de
los ochu caballos ¡:ementales y HUS palafreneros, dependerá
el comandante del escuadrón de la Sección de Cllballeria de
toste Ministerio, en la cual radican las funciones de la supri-
mida Subdirección <le RemontH8j entendiéndose con los jefes
de los depósitos ·en c).lIlnto PS cOllsiguiente a su encargo de la
fuerza de éstos permanentemente destacada.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1901.
~:ECC:Ó~ DE' -INGENIEROS
AERO~TACI6N MILITAR
Excmo. Sr.: H:n vista de lo propuesto por el Jefe del
parque aerostático, para que se den nombres á 108 globos
existentes en aquella dependencia, con el fin de facilitar él
servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen~
del Reino, se ha servido disponer que en lo sucesivo se déno-
minen con nombres de planetas, -aeronautas célebres y' asté-
roides, respectivamente, los globos destinadoe á l.U!censiones
libres, cautivas y á señales ó ga.eómetrOBj designando déád'e
luego 108 actuales en la forma expresada en la ~ación é¡1iit'
a su escrito acompañaba el referido Jefe.' . . '
De real orden lo digo á V. E. pai'~ su conoClfn~eñto ;V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ''Madrid ti
de octubre de 1901.
-. -
SECCI6~T DE CABALLERÍA
REMONTA Y CRíA CABALLAR
Excmo. Sr.: Constituye una consecuencia del real de- i
creto de 12 de septiembre último, dando una orgl1nización 1
regional á los Be:,vicios militares de esas isla~, el que la re·
monta de las umdades montadas llegue á realIzarse por me- I
dios propios en el pail'l, sin que la acción dé la Peninsula, I
unas veces posible y otras que no pudiera serlo, llegue en
nada á Ínfluír, si es preciao, en el proviEionamiento de e8te
aervicio, que debe empezu en la producción de ganado, para
seguir luego tí su adquisición en época normal yann 1\ FU
requip.8 en la que no 10 sea, previa la reorganización de cate
servicio.
Debiéndose al primero de loa objetos indicados dotar á
esas ieas de un número de caballos ~ment8les suficiente
para asegurar el fomento de la cria caballar y la mayor pro-
ducción, tanto como elemento de riqueza como de guerra, y'
teniendo, por otra parte, en cuenta las condiciones de las ye-
guas 'lue hacen deba preferirse para semental el ca baIlo de
raza española, el Rey (q. D. g.), Y en su.nombre ReiDa Re·
gente del Reino, se ha servido disponer: .
1.o Que el número de caballos sementales destinado á
eeas ielas sea por altora el de ocho, españoles, excluyendo
las grandes alzadas y destacados por mitad del tercer y cuar·
to depósitos.
2.0 Que los ocho caballos eetén siempre reunidos á cargo
del comandante del escuadrón regional de Mallorca, cuyo
jefe observará cuanto prescribo el reglamento técnico de los
servicios de remonta y cría caballar, aprobado por real orden
de 3 de abril de 1883, asi en lo que concierne á su conserva..
9ión 1 cuidlldo COII!O á su distribución en varadas r retirada
WEYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instnncia qne V. E. cursó á eRte
Ministel'io en 9 dt'l E'eptiembre próximo pasado, promo\7ida 1
por el segun/lo teniente de Infautl'ria, de reC'mplnzo por en, 1
fermo en esa región, D. Diego MOfeno de los Rios, en solicitud i
de p~!!!lr á situ~ción de supernumerario .sin sueldo, con resi- ,.
dencla en la tIllama, el RE'Y (q. O. g.), yen su nombre la
Reina RE"gente del Reino, se ha servido desel"timar la petición 1
del intere-aao, con arrf'¡?;lo á lo determinado en elart. 5.o del ¡
real decreto de 2 de a~08to de 1889 (C. L. núm. 362). 1
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y 1
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOll. Madrid r
.5 de octubre de 1901.
-<>-- .
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curpó a este
Ministerio en 12 de septiembre próximo pasado, promo\7ida
por el segundo teniente, del regimiento Infantetia de lea·
bel II núm. 32, D. RicardQ Argós Tuells, en solicitud de pa-
sar á situAción de supernumerario sin sueldo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del inter68a'do, con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362); quedando ndscripto, para todos sus efec·
tos, 1\ la Subinspección de fsa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de ootubre de 1901. '
Señor Capitán general de Anda1ucin.
© Ministerio de Defensa
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COMISIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
¡¡u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.J, ha tenido á bien disponer
que en lo sucesivo sea Presidente de la Comisión nombrada
para redactar un nuevo reglamento de las obras á cargo del
. cuerpo de Ingenieros, el Comandante general del mismo cuero
·po de la región.
De real orden lo digo á V. E. para S)l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CaetiUala Nueva.
••0--
MATERIAL AEROSTÁTICO
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Jefe del
parque aerostático, respecto á la manera de custodiar y ad·
quirir el material necesario á este servicio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que Se proceda á hacer un recuento general de todo
el existente y darlo "de alta en dicho parque, haciendo exten-
, siva la real orden de 29 de noviembre de .1898 (C. L. nú-
mero 359), á esta dependencia, que en lo sucesivo será la úni·
ca encargada de adquirir y construir material aerostático,
salvo las pequeñag compras que haga la co'mpañía de aeros·
tación para su esouéIa práctica. Es, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que las adquisiciones y construcciones que
figuran en los presupuestos vigentes, se hagan en la forma
en que están asignados sus créditos, dando de alta 'este ma-
terial en el par,que, y no ingresando en almacén los elemen·
tos necesários para la fabricación y compresión de hidrógeno
y demás de inmediato consumo, más que en el caso de no
emplearse inmediatamente; conaignándose en los estados co-
rrespondientes de la Memoria anual del servicio. los datos
precisos para tener idea clara del material consumido en la
fabricación del gas dura~e todo el año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
;más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1901.
WEYLER
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe del Parque Aerostático.
'C. c:
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. eUl'só á
este Ministerio con su escrito de 23 de septiembl'e próximo
pasado, promovida por el ma,f\stro de obras militares; exce·
dente y con destino en comiE'ión en la ('o~andancia.de In.
genieros de Las Palmas, D. Fernando VilIalobos Arias, en so-
licitud de pasar á situación de reemplazo, con residencia en
dicho punto y por el tiempo mínimo de un año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á ]a petición del interesado, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 18 de. enero de 1892 (C.L. nú'
mero 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de octubre de 1901. .
Beñor Capitán general de las islas Oanarias.
Bafior Ofdenador de pagos de Guerra.
_"'_1
SICCIÓN DE CUERPOS DE SE:RVICIOS ESPECIALES
CLASIli'IOACIONES
Excmo. Sr.: En vista"de la propuesta de clasificación
remitida por V.'E. á. este Ministerio cordecha 9 deseptiem.
© Ministerio de'Defensa
bre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as·
censo, cuando por antigüedad les corre.sponda, á los capella-
nes primeros del Clero Castrense expresados en la siguiente
relación, que comienza con D. José Guillén Hortal y termina
con D. Juan Valiente Gómez, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195), y regla 8.a de la real orden circular de 11 del propio
mes del año actual.
De real orden lo digo iJ. V_E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid 5
dé octubre de 1901.
WEYLlllR
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Provicario general Castrense.
Relación que se cita
D. José GuiUén Hortal.
» Joaquín Loriente TraUero.
» Germán Aledo Sevilla.
» 'Juan Valiente GÓmez.
Madrid 5 de octubre de 1901. WEYLlm,
,o
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo últi~o, dando conocimiento
de que el Capitán general de Cuba concedió, en 3 de febrero
de 1899, pasaporte para trasladarse á la Península, por cuen-
ta del Estado, á D. Rosando Espina Díaz; á su esposa y dos
hijos de 10 y 6 años de edad, respectivamente, así como á
su madre y uno. hermana, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la deter·
minación de dicha autoridad, y conceder al interesado el
derecho á su pasaje por cuenta dei Estado, y en la parte re-
glamentaria el de su esposa, hijos y madre, con arreglo al
telegrama de 18 de septiembre de 1898, siendo la no regla-
mentaria, más el pasaje entero de la citada hermana., á reino
tegrar de los alcances que resultan al interesado, como ofi·
cial que fué de Movilizados de aquella antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1901.'
WEYLER
Sefior Inspector de la Comisión liquidadera de ,las Capita·
nias generale!l y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. ", .
.... -
SECCIÓN DE ADKÍNISTIU.CIÓN UILl~AR
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
'que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de septiembre
próximo pasado, conferidas en los meses que se citan, al per'
sonal comprendido en la relación que á continuación se in·
serta, que comienza con D. Celestino dal Olmo Gil y concluye.
con Angel Fernández, deolarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artioulos del reglamento que en la
misma se expresan. "
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho" años.
Madrid 5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Ca.stilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JULIO
AGOSTO
Administración Militar•••••.•• ICom.o guerra de 2.BID. José Sierra y Fernández •.....••
Administración Militar ••••.••• ICom.o guerra de 2.aID. Celestino del Olmo y Gil•••••.••
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.JCOmisión eonf~riill&Punto.donde Sil desempeñóla comisión
Medina del Campo •••• IRevistar edificios militares.
Avilés (Oviedo) ••••••. IRecibir fusiles.
León •••..••••••••••• ~'
Zamora ..•••.••..••.• A una subasta.
Idem ...••.•••.••.• ,
Salamanca Cobro de lIbramienios.
Avilés (Oviedo) ....••• A presidir una subasta y entregar materiales.
Gijón ... , .•.••....••. A una subasta.
Zamora •.....•••.••.. Vocal de la Comisión m,ixta.
León, Salamanca y
Oviedo .••.•••..•• '•• A varios consejos de guerra.
Salamanca.. , •..•• , ••• Cobro de libramientos.
Malleza (Oviedo).... " Juez instructor.
ldem •..••....•..•... Secretario.
Oviedo•••..•.•••...•.i
tee~~~ d'e'l'C~~~~:::: ,Cobro de libramientos.
OVIedo•.•••.•.••.•.•.
ldem ..•....•..•••.••
Palencia •.........••. !secretario.
León y Vecllla (León)•. Juez instructor.
León ...'. . . • • . . . • • • .. Secretario. •
La Vecillll (León) .••.. Idem.
Gijón " Juez instructor.
Madrid, Cádiz y Carta-
gena. " ••.••.•.•.•. Curso de instrucción de tiro.
Torregamones(Zamora) Juell instructor.
Idero. •• . •.••.•...•• Secretario,.
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 y'a
10 y 11
24
10 v11
10 y 11
10 Y 11
10 Y 11
240
10 Y 11
22
24
24
24
24
240
10
10
22
22
10
10 Y 11
10 Y 11
22
Artículos
del leglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
Relación !'l"e le cita
ABRIL
NOMBRESCh~(;CsCnerpo~
Oficial S.°......... D. Arcadio Madroí'iO ..••..•..•...•
Otro. . . . . . • • • • • • .. ~ Apolinar González .
Administración Militar •.•..•• <Ofic~al l.:...... »Seg~ndo Sarmiento....•.•...•..
OfiCIal 2. »Emllio Elvlra .
Com.o guerra de La » l..n.drés Pitarch •.•.......••..••
Oficial 1.0. . . . . • . •. » Manuel Rlvadeneira .
Sanidad Militar 'jMédlco mayor ~ Víctor Mora .
Jurídico Militar Teniente auditor 2.a·~ Avellno Bonol ..
Infantería Primer tenleute »Tlmoteo Sánchez .
Bag. Inf.B del Príncipe núm. 3.. Capitán........... ;t Francisco Barrios •..•.•..•.•.•.
ldem '•.•••••..•.•••... Sargento .........•. » Angel Iglesias •.•••.•••....••.•
Idem Rva. de Oviedo núm. 63.• Capitán ••••..•.•.• » Manuel Martillez...••.••••..•.•
ldem íd. de Artorga núm. 86 Otro _,..... J Modesto Martinez .
lclero íd. de Valladolid núm. 92. Otro .•..••••..•••. »Pedro Población •.•.••........•
Idem íd. de Gijón núm. 99 Otro »Higinio Borrego .
Zóna de reclutamiento de Gijón
n'úm. 43•.•••••••.••••••••.• Otro.............. »José Ania •...•.•..••••••......
, ¡SegnndO teniente... ~ Anto1!l.lo Gutl~rrez '.
ComandBncla de la Guardia Ci- Otro.............. ) Miguel Aguado .••••......•.•.•
vil de León Guardia segundo MaD;uel de la Huerta ..
. Cabo AdrIán González., , , •..•....••....
Iclem de Oviedo Pl'imer teniente•.•. D. Joaquín Martlnez , ,
••~ reg, montll.do de Artillería.. Otro ,.......... » Ricardo ¡nanco .
~. Inf.& de Totedo núm. Slí Capitán. » .Tosé Cosgaya .
IOOUl •••••••••••••••••••••••• Sargento •••••••••• Angel Fernández ••......•....••..
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Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal comprendido en la relación que á continuación sE!
inserta, que comienza con D. Antonio Huguet AUué y conclu~'e
con Francisco Mené Asín, declarándolas indemnizables CO!l
los beneficios que señalan lo;;; artículos del reglamento que
en la mil'rna Ee expresan.
1 De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
! fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
1
, Madrid 5 de ootubre de 1901.
WEYLER
\ Señor Capitán general de Aragón.
¡ t1efior Ordenador de pagos de Guerra.
I
Cuerpos Clases NO)íBRES
Belacion 2~,e se atta
Artículos Idel reglamento
Ó l"eal orden
en que están
comprendidos
Puntos
donrie se dcsempefió
la comisión
Comisión conferIda
C:1l1dre de excedentes. /:'omalldal1te. D. Antonio Hllguet AUúe..• ,
Rf'g. IlJf.a dellüfante. ·1·Mé'lico. 1.0.. ».Md.c~orCamón ~avarra..
Idem •...••.•....•.• l.er telllente. »EmülO Correr,s :\il.o:dmte .
Idem Rva. de Calata-
yud T. coroneL.. ) Enrique González Fita ..
Idem de HUEsca." •.. Capitán..... »JerónillJo García Expósito.
Zona de Soria 0omandante. :> Joaquín Solís Dínz., •.•.•
IdElll... . .•..• Caho Jo;:.é de Ped;o Luis .
Rf'g. Rva. de Teruel.. Capitán D. Perfecto Herrero Rui¡¡ .
ZUlla de Teruel.... '" 1.er teniente. J EmilioHerllándtziHartfnEz
7.° montado de Art.a . Otro... ..•. ~ Mariano Royo Vilhmuva ..
:Reg. de Pontoneros .. Oho........ l Mal'Íllno Ripolle!< .....•..
(Méd.o ¡"ayor }) Vicente Bardos l'érez.....
S '1 dl\ITt ,Ot;o ....•... »Cleu,('JlteSenacVicente.•.
anH a '11 al' .. " "¡Otro ..•.•.•. }) JoS'é:M: .riollis LÓptz .....
Qtro. . . . . • •. »Fl'lllleisco P('fi<t Lóp"z •..
'l(1.og\lEl'rI1.2.n » EI;riql1e DLtz .B'ernándéz..
, '. Ofi<:Íal 2.°... 1> Agustín Galzarán EgozqllA
AdmóIl. 111 Lar •••.. O.Ogllsrra 2.a ) Jl1li" Z.m.¡om Cas¡,fia ...•
Oficial 2 o •• , »Jnlián GÓlllEZ (:il1rcJa .••..
G\'\ardi~\Oivil •. OOHlan·i2.o tenientE'.. 1) Gustavo 'rusl'r Revel·t •..•danCll\ de Hnescll .•. )
Idém •.•..•.••••.•.• ¡Glllu·(Ha 2.·.. .fosé Martín!'\'; CalOanova. '"
looooand!lllteo D. Telt'~fvl\) AltltlltÍ¡'a ••.••••Comand,(\, tie Teme} .. 2. 0 teniente.. »Segulldv Aranzab~ .Guardia 1.0. Francisoo Mené A~ín•.......
I
Madrid /ide cctubre de 1901.
24
10 Y 11
24
24
'24
16
22
24 •
ll,
10 Y 11
10 Y 11
lO Y 11
10 Y 11
lO Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10
22
10
10
22
Hueso" ..•... > ••• Vocal de la Cumisión mixta.
fde¡¡¡ . • . .• .••• lrlem.
Hue¡;~a y Jaca •.••. Conducir caudales.
Soda ...•.•..•.•.. Vocal de la Comisión mixta.
Huesca ..•••••... ' Cobro de libramientos. .
Arcos y Samaen.... Juez instructor.
[dem • , ...••.... '.' Secretario.
Znagoza , .. , Cobro de libramientos.
Idem . > ••• , •••••• , Defensor de un consejo de guerra
:\Iadrid Escul'b central de Tiro.
Alcañíz.• '" ..•.. , Reconocer el castillo.
·tJ,ll"eCml\ " '" 'j'PfaClicar nn recronocimiento fa·
r' ".. ... cultativo .
¡tIem ••...........
Soria \"OCal de la Oomisión mixta.
Terue!. •...•...•. (
[dom •... , •.•.••• : °l b b t .HUeSOI\. ~.... • . . • • e e l'al' una su as a.
Ittem .•..•.•••,•..•
lJa~~~l'.l'.í:l~~:~:.~.\l,~'.B. ¡Jllez instructor.
Idüm .•...•....••. S¡\cl·ebnio.
Zal'agoza.. • . . Tribunal de (·xámeues.
AllJarl·/lt'fn ••....• , Juez insll'11ctor.
tdero .....• , ..•.•. Secretario.
-------_.-----
WEYI,ER
~.
Excmo. Sr.: El Rpy eq. D. g.), y'en su nombre la Reina
Rfgente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 10 de septiembre
próximo pasado, conferidas en el mes de llgoeto último al
personal comprendido en la relación que á contirlUación se
inserta, que comienza cOli D. Cayetano Vá2Iquez Más y conclu-
ye con D. 'Agustín Be11oso Rodríguez, declarándolas índemní·
¡¡;ables con ios·beneficios que señuhm los articulos del regla.
mento que en la misma se expl·esan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de l\;lOl.
WEYLER
Señor Capitán general de Gll.lioia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Mayor GeneraL .••••.•• Gral. de división .• D. Onyetano Vázquez Máe ....•..•.
Iof.", Comisiones activas ••.••. Comandante...... J Pedro L~guna Pérez ..•.....•.••
Estado Mayor del Ejérci~o••••. Otro .....•.•....•. J Jacobo Correa Oliver •.••..•...
Rl'g. Inf." de Murcia Médico 1.0 J Manuel Martín Costea ..
S.o ídem de A¡:t.& de Montaflll .. Primer teniente .•. J Antonio Corzanego...•.........
Reg. Rva. de Lugo núm. 64 ••.. Capitán .••.••.•••. ~ Joaquín Otero Ftlrnández .•....•
ldem de la Coruil.a núm. 88 o.' o Otro•.•..•••..• o.. »Fernando Vales Brleva ..•......
icoronel. • . .. • . . • .. ) Julio Crespo y Zazo ..Idem de Compostela núm. 91 .• Cllpitáp............ ) Manuel Carrej,ra IRlesias .Otro. • . . . • . • . • • . •• J liIllal'io Martíriez Cuenca.......•
Idem de Pontevedra núm. 93 ••• /comandante .•..•. ) Manool Rivera Avla.....••....•
Idem de MOD~orte núm. 110..•. Oapltáp•. : ...•..•. J Arrton.lo Rodríguez López ......•
Zona de Sanbago núm. 3i ;. Otro.............. » FederICO del Foyo Diaz ........•
ldem de Monforte núm. 64 ¡Otro. . .• J José ¡Haz Mazoy , ..
J
Tenttlllte coronel... ) Adolfo Morales Bergón ....•....•
Oa pltán•..•...... ' • Alfredo Pefia Martín .
~ ° t . d 1 G di 0"1 Primer teniente.. •. »Oamilo González Durán•.•......
. erClO e a nar a ~Vl .•. Otro....... . . • • . .• J José Sánc,hez Lucas ..•........••
Otro , » Modesto GlIrcia Mllrtín .
;;argento •.••..•••• Manuel Otero Rodríguez .¡OSPitán.•........ D. Julio Pardo Pérl'z ..P d A t & d 1 F 1 Primer teniente... J Ricardo Prol Hidalgo .•.•.......arque e r. e erro ..... Otro............... »Julio 8amanlego y Fernández .
Auxiliar de 2.a •••• » Oándldo Taboada .
Comand.a de 1ngs. dsla Oorufia' Capitán....... .•.. » JlIcobo Arias Ssnjurjo ......••..
"Intendente división » Adolfo Pascual Alvarer. .•.......
Com.o guerra de 2.!l ) ADgel·de Aizpuro y Mondéjsr .
Otro. •. .....••••.• ».Antonio Guallart Alvarez .
Otro.............. , Alejando LuciDi Calleja .
Admón. ~l:1ltar íOficilll 1.0. . • • • . • .. J Enrlqu~ Gonz:UezAuta•.•......
Otro ....••........ El mismo......•....•...•.• "....•
,)tro 2.°•.•••••.•.. D. Alfredo Abelaira Alemán .
Oficial 3.°.......•• » Melanio Domínguez Amoedo .
Otro......... J Enrique Yáfiez Orjales .
. .Otto......... . J Benito Valtl Enrfquez .¡Auditor Ele brigada. J Eduardo Rivaduila Sánchez .Jurídico Mil~tar Tente. Iluditorde 2.a , Agustín Velloso Rodríguez•..•••
. . .» El miemo•••••...•.......•••.....
I
Belaci6n que Be et"ta
Ferrol.. . • • • • • • • • •• •• Oomislón del servicio.
Idem .••.••.•••••••.• Acompafiar al anterior.
Idem ....•••....••... Idem.
Ponttlvedra.•••.••••.. Vocal de la Oomisión mixta.
Madrid .• , •.•.•••••.. Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
Lugo ~ ....•••.•.••••• Oobro de libramientos.
Betanzos .•..·•....•••. Conducir caudales.
Ferrol ...•••....••.•. Juez instructor.
Idem .••.•••••.••.• ". Secretario.
Oorufia ...••...•••••• Oobro de libramientos.
Pontevedra Vocal de la Comisión mixta.
Lugo .......•.•••....1
Oorufill • • • . • • . •• • • • •. Cobro de libramientos.
Lugo ......••....••..
Orense o ••••••••••• Presidente de un consejo de guerra.
Idem , Vocal del mismo.
ldem .•..•••..••••... 1 .
Idem ....•••..•.••.•. ¡Jueces instructores.
Betanzos ..•..•••.•.••
. ,Iden;!...: 1Secretario..
~ Al'llenal de Marina. en-) '.!lenada del Bafio y ¡Artillado de las bl'.terílls de Montefllro.cl1.stillo de la Palmll.} .
ILugo .....•....•.••..1Revistar las obras del cnartel de San Fernando.
~Ferrol, Lugo, Orense,¡Pasar revista de inspección á lo!! sel'vicios.
I Vigo y Santiago •.•• \Acompafiar al anterior.
Pontevedra, Tuy y Fi- .•
gneirldo ....•...•.. Pasar revista de comisario é intervenir obras.
Tuy .••....•.•.•••••. Intervenir el servicio de subsistencias.
Pontevera y Tuy•..•.. Administrador de los íd, de id.
Pontevedra•.•..•...•. Oobro de libramientos.
Oorufia ..• o'. • • • • • • • •• Idem.
Santiago y Orense.••. , Actuar como interventor de dos subastas.
Idem ... ; ...•.•••..•. Secretario de fdem.
Orense.......•.••.... Idem.
Pontevedra y Orense .• Aeistir á actos judiciales y asesor en otros.
Lugo .••••• " ..•• , . " Asesor de un consejo de gU6rrll.
Ferrol . • . . • • . • • . . . . .. Oomisión del servicio.
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~ octubre 1901 D. O. núm. !22
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comii:dones de
que dió ouenta á este Ministerio el Jefe del Depósito de la
Guerra en 9 de septiembre próximo pasado, oonferidas en el
mes de agosto último al personal oomprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta., que oomienza. oon Don
José Sánohez Ocaña y ooncluye oon D. Emilio Toro y Vila, de-
olsrándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artioulos del reglamento que en la. misma S6 expresan.
De real orden Lo digo á, V. :ID: para su oonocimiento y fines
oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
5 de octubr~ de 1901.
Señor Orgenador de pagos de Guerra.
Rrllaci6n que se cita
Comisión conferida
Puntos
donde se désempeñó
la comisión
NOMBRESClases
Articulos
del reglamento
órealorden
en que están
comprendidos
----1---------1-----1-------\·----------
Cuerpos
WJDYLll:B
Jaca .
ldem .•. : ..•..•••.
Idem ....••.•...••
Iaem : .
tdem •••.•·•....•..
[dem ...••...•....
[dem ....•.•.•.•..
Idem •.•••..•..•••
[dem .••.....•.••.
Ciudad Rodrigo....
[dem ...........•.
[dem , ,
rdem ..••••.•...•.
ldem ••..........• Alumnos de la Escnela Superior
de Guerra, en prácticas.
Barcelona .......••
Villagarcía .
Idem ............•
Elizondo.•........
Baleares .•.••.....
Pamplona.••.••.••
ldem .••••.•..... '
ldem ..•••.•..•. ,.
Huesca..; •.••...••.
Id<3ro .
Idem ...•........•
Savilla .
Manresa.••...•..••
Idem ...•.•.•.•...
Idem •............
ldem ..........••.
Idem .
1
10 Y 11
) Antonio Lago Espina. , ••.
) Eladio Giralda Rodl'fguez.
J Eusebio Simano Roig ••..
:t Santiago Mateo Fernándell.
) Juan Zaballos Sánehez..•.
~ Valentín Masanet Beltrán.
» Antonio Gudín Gal'cfa ....
J Carlos Espinosa delos Mon-
terOs.....•..•.•.••.•..
....
) José Domenech Vidal. •••.
• Daniel Dad y Martínez For·
tún ..•• t ••• t •• t.' t •••
» Ricardo Alvarez Espejo••.
J Eugenio Espinosa de los
Monteros .....'.•..••..
) Federico Montaner Canet.
» Fernando Lahera Pozo .••.
» Vicente Zl1márl'aga Diez..
J Alfonso Velasco Martín ...
» Modesto Tobalina Gómez .
» Pedro Sanz de la Garza •.•
) Eusebio Rubio Martínez ..
• Juan Gautier Atillnzl> ..•••
) Alejandro Angosto Pulma.
» Marlano Rivera Juez ..•••
) Jesús Ferrer Jimeno ....••
» Gonzalo GarCía Gonzálell .•
:. Emilio Toro y Vila ...•...
I
Madrid 5 de octubr~ de 1901.
Jdem Caz. de Tetnán.,
1'7.o de Caballería... Otro ...••.•.
tdeJ?l.Lane. de Villavi- Otro...•.•..
V-lCIOSll núm. 6 •••••
Idem Caz. de Almansa,
13.0 de Caballería... Otro .••.....
Idem íd. de Vitoria,
28." de íd .••....•.. Otro ...•.•••
ldem lnta de Sieilia, '7 Otro .•••.•.•
ldem Lane. de FarDe·
flio núm. 5 ••..•.... Otro·....••..
ldem lnf.o. de Cuenca
núm. 27 •••.'.• : •••• Otro ...••••.
ldem Caz. de Albl1era
núm. 16 ••••...•... Otro .••••••.
ldem íd. de Adabán
núm. 24 Otro ..
Idem lnf.a. de España
núm. 46 •.•• , : •.•.• Otro.•.••...
):dem Caz. de Castille-jos núm. 18 •••. _••• Otro•...•.•.
EXclldente en la La rl!-
gión ..... ,. ....••... Capitán.....
Beg. lnf.a de Zaragoza
núm. 12 .•....••••• l.er teniente.
ldero íd. de Almansa
núm. 18 .•••.•••••• Otro .•.•. l ••
ldem Caz. de Lusitania
núm. 12 .....•.•.•. Otro .
Idem Lane. de Villavi-
eiosa núm. 6 •.••••• Otro ..•••.•.
Idem Caz. de Trevifio,
26. o de Caballería.•. Otro ....•...
ldem Inf. 4 Rva. deOvie-
do núm. 63 ........ Capitán.....
Idem íd. de Castilla, 16 I.Qr teniente•
Excedente, 1.er depósi-
toRva. de Ingllnieros Oapitán......
Reg. Caz. de Vitoria, 28 1.er tenIente. D. José Sánchez Ocafía .••.••
Idem luf.a de Almansa
núm. 18 •..•.•.•.• Otro J Ricardo Guerrero Uguet ..
Excedente en la loa re-
gión Capitán .
Beg. ~nf.a. Rva. de Vi·/Otro .tona núm. 75 ...... \
'Idem íd. de Navarra, 25 l,er teniente.
Idem Drag. de Numan·
cia núm. 11 .••••••. Otro........ ) Manuel Benedicto Martín.
IdemLanc. de Espafía
núm. '7 •••••••••••• Otro........ }) Luis de Valdés Cabllnillas.
ldem Caz. de AlcántllIa
núm. H ..........• Otro........ »Félix'Campos Martinez .••
ldem Brag. de Santiago
núm. 9 Otro........ ~ José González Gómez .•.••
ldem lnf.a Rva. de Cas-
trejana núm. 79 •.• , Capitán... :.
ldem íd. de Tetllán, 45 l.er teniente.
E:tomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido apl'obar las comisiones de
que V. E. dió ouenta á. este MiniE<terio en 19 V 21 de agosto y
5 Y 10 de septiembre próximo pasados, conferidas en los me·
ses que se citan al per¡.:onal oomprendido en la relación que
ti c~lDtinuación se inserta, que comienza con D. Pompeyo
Gahndo Lladó y concluye con D. Pedro Blanoo Gutiérrel,
deolarándolas indemni:¡¡ablea con los beneñcios qué señalan
los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde t\ V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de octubre de 1901. .
W:JllYLER,
..
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de· Guerra.
e Ministerio de Defensa
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Comisión conferida
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ó reo.l orden
en que están
comprendidos
Relación·que ~ cita
AGOSTO
N0l111RJi:SClll~\l:lArlllnll Ó cucrpll~
:Beg. Infantería de Sicilia•••••. ¡Primer tenIente.... ID. Pompeyo Galindo Lladó••••.... ~-Plllceneia y fuerte de). Nuestra Beilora delConducir caudales.Guadalupe .•....•.•
Idero Resena de Bilbao .•••••• Capitán.••....•••• j :t Angel Alday é lfiarm........... 24, Bilbao .....•..•.•.•.• Cobro de libramientos.
Esta.do Mayor de Plazas Teniente coronel... :t Eugenio Bulnes Ureña. 10 Y 11 Laredo '" Juez instructor.
RE'g. Infantería de Andalucía .. Sargento ...•..••.• $ Adolfo Alvarez Iglesias.......... 22 Idero ..........••.••. Secretario.
Administración Militar Oficlall. o •••••••• :t Alberto Berenguer y Alberti.. .. 24 Santander Cubro de libramientos .
.Reg. Infantería de Andalucía •• Primer teniente.... »Federico Medialdea Muñoz...... 24 [dem [dem.
l.er batallón de Montafia Otro » Celso Guelbenzu Martín........ 24 Estella Conducir caudales•
.Reg. Infahteríll de América Segundo teniente.. »Manuel Moreno Escudar........ 24 Fitero oo .. Comandante militar.
Idero Reserva de Pamplona Capitán........... ) Diego Sabugo Prieto... .. .. .. 24 Pamplona Oobro de libramientos•
.Idem Infllntería de Cantabrla .. Comandante.. •.•.• »M;anuel Viscor Aríona.......... 10 Y 11 Osorvio .....•.•..•... Juez instructor.
Idem Sargento ~n Rodrigo del Rey oo........ 22 ldem Secretario.
Parque Art.a de Pamplona .••.. Capitán...•....••. D. Fulgenclo Huarte Chueca....... \Fuerte de Alfonso XII. Visitar el material de Artillería.
ldem oo Maestro de taller.. »José Alvarez Corzo............. Idero oo [dem.
4};0 bón. Artillería de plaza••..• Capitán........... »Francisco León Garabito.. . . . . • . Madrid .....•.••.•.•. Curso de InstruccIón de tiro.
CU'et'po Jul'Ídico Militar •••••.•. Auditor de brigada. ) Vic?nte Fábregas Pel~ón..';..... . Bilbaó y ~itori~ .....• Asesor y fiscal de varios consejos de guerra.
&nidad Militar ~édico 1,0 Sl} Jesus de San liustaqUlo y San Cl· 10 Y 11 Valderre~~ble, 801ayo y~. .l riaco. Valdeh)a(Santander) Reconocer vanos reclutas.
Id.em oo Médico 2.° , ) Eloy Fernández. • . . . . .. . . /ldE'm oo •• " •••••••
)
0000.0 guerra de l,a » Liborio Vendrel1 yEduard...... Elizondo•...••....•.. }
. Oficial 2.0 • • • •• • • •• »Pedro Lapuerta Zapatero.....• , . Idem •...••.....••.•. Tribunal de subasta.
Administración MIlItar Oficial 3.0 »Franclsco Montes Castillo. Idem .
Otro.............. :t Francisco Maxisino Iguerategui. 24 Fitero ..•..•...•.••.. Encargado de efectos del cuartel-hospital.
!:loldado Sotero Pérez Ruiz R. O. de 22 de
1 . julio de 188'7.. Idem ..••••...••••••• Auxiliar al anterior.
llego Infantepía de la Lealtad... Primer teniente ••• D. Eduardo Carbajo Hernández.... 10 Y 11 Madrid ••.•...•••••.. Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1dem íd. de San Marcial. ..•••• Otro. . ..•••.••...• »Jaime Azcona Santamaría....... 24 Ordufill .•.•..••...•.• Conducir caudales.
ldem Capitán........... 1) Severino Sáez de Cebezón Moreno 10 Y 11 Madrid Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina
J:dem Reserva de Miranda Otro.............. »SaJatlag() Bayón Vega........... 24 Burgos y Miranda Conducir caudales.
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Capitán...••...••• D. Hilarlo Conto Naveiro...•....••
. I Primer teniente... »Enrique Hidalgo García •....••.
~tro...... . .. ..•.. :t Jttime Lalllbarri Ortega .•.......Sargento ..•.••.•.. ) Gervasio Pérez.......•••.......·oldado.. : ...•.... Armogorto Escribano ..•••......•.Jl.eg. Infantería de San Marcial. Otro Cruz Aparicio , .¡Sargento Nicllsio Albar Móntes ..Corneta......•.•.. José Ortea Alvarez .....•...•....•.Soldado••..••..••. Mariano Olmedo Martín .•.••.•..•.
.,Sargento ....•..... D. Ricardo Roje> Antolin .....• " •.
Soldado.... .•.•. •. »Ramón Meré Bragulat ..•.••...•
{
Capitán » Angel Vitrlán Aguado .
Idem id. de Garellano..... "... SE'grindo teniente.. ) Aníbal Herrero Re~ahE'Che ..
. . Otro ..•..•••.•.•.. » Ramón Bueza ArgUlnchona .
• , ABRIL
Beg. Infantería de Andalucía •• Primer teniente ••• D. Mllrcial Cajigas Marroquí.•...••
24
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Palencia.........•..•1
Idem •••.•.......•••.
Pamplona ......•.••..
Palencia ..••...••.•••
ldem .....••.•......
Idem................ .
Pamplona ........•..• ,Recepción de reclutas.
Idem •...•...•...•...
ldem •..•.••.••...••.
Vitoria .. " ...•.•• '" .
Idem .
Logrofio .•.......••.•
Idem ...••........•••
Palencia •••••....•.••
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RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del testimonio del expediente de
resarcimiento qúe V. E. remitió á este Ministerio, instrüfdo
á instancia dercoronel de Infanteria, hoy general de brigada,
D. Manuel Ruiz Rañoy, por muerte de un caballo de su pro-
piedad e~ la acción sostenida con el enemigo en (;Caja de
los Novillos» (Cuba), el 24 de diciembre de 1896, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue·
rra, se ha servido resolver que se abonen al indicado general
625 pesetas, importe del reE.al'cimiento, según determina el
reglamento de 6 de septiembre de 1882; cuya reclamación se
practicará, .en la forma prevenida, por la Comisión liquida-
dora del cuerpo en que servía el interesado cuando ocurrió
el hecho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por
la de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha ~on
aplicación al crédito que en su día se conceda para el Pl;lgo
de esta clase de at13nciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1901.
WEYLE1i
0 ••
SUlDLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elOte Ministerio, promovidtl. por el comandanté ~e Infanteria
D. Blanuel Larraz y Alcalá, en súplica de abono de dos pagas,
á que se considera con d/:'recho como prisionero que ha sido
de los tagal08 en Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nOmo
\VEYLEB
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento:
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á insta:Q.cia
del coronel de Infantería D. Juan Rodríguez Navas, por pér- .
dida de efecto:'! y dos caballos de su pl'opiedad en la cam·
paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador de pagos de Guerra. se ha. servido resolver que se
abone á dicho jefe paga y media de su empleo, al res-
pecto de Ultramar, que determina e~ arto 27 del re/o1:lamento
de (1 de septiembre de 1882, por los efectos perdidos; cuya
reclamación se practicará, en la forma prevenida, por la Co-
misión liquidadora del cuerpo en que servia el interesado
cuando ocú'rrió el hecho'origen del resarcimiento, y un~ vez
liquidada por la de la Intendencia militar del archipiélago,
será f1atisfecha con aplicación al .crédito que en su dia ae
conceda para el pago de esta chti1e de ~tenciones, y por lo
que respecta á los caballos, el indicado coronel carece de de.
recho á resarcimiento, con arreglo á lo prescripto en el al'·
tkulo 33 de dicho reglamento. ..
De real orden lo digo ti V. E. para "SU conocimiento y
detnás efectos. Dios guarde á.. V. E. muchos anos.· Ma.
drid 5 de octubre de 1901.'
Señor Cápitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordel1lldor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia. milital' de Filipinas.
. .. :':
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bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
previa la justificación á que se refiere la real orden de 23 de
junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas que so-
licita, con arreglo a lo prescripto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya. re-
clamación se practicará, según está prevenido, por la Coini·
liIi6n liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado per-
tenecia al ser hecho prisionero, ante la de la rl:rtendencia
militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean
sath'fechas.con aplicación al crédito que se determine.
_ De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
ó de octubre de 1901.
WEYLRR
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
.IQ
En vista dell'Bcrito de V. S. de 23 de febrer<l último, pro-
poniendo se determine si las nos pa'~a8 qlle,como prisioneros,
han Bido concéditlas á j",fes y oficiale?, compr",'nden el impor-
te de las pensiones de cruCI?S,el Rey (q. O. g.),y en fll1.nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo por lo informado por
e10rdeualor de pagos de Guerra, se ha sflrvido resolver que
.el abono de las mencionadas pagn8 no comprende el de las
penl:iiones de crnces que disfrutal:ien los intremios, una vez
que éstas "ó1o el:ltán afectas al de los sueldos, y no al de los
demás devengóB.
De real orden lo digo á V. S. par,l sn cc·n'·cimiento y
demás efectos. Dios ¡:(uarde á V. 1:). muchos año!". Ma-
drid 5 dI" octubre de ltOl.
WEYLlllR
Señor Jefe de la Oomisión liquidQdora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
S;fíor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
S~QO¡QN Dl'J mSTICIA y DEREC:a:OS l'ASI''VOS
LIOENCIAS
E::romo. Sr.: En ",ista de la instancia promovida por el
sargenta de la Guardia Oivil, retirado, Vicente Rodríguez
Fllootes, en súplica de licenciA. por tiempo ilimitado para la
República Argentina, con objeto'de evacuar at'untos propios,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente dEll Reino,
ha tenido lÍ. bien conCEder al interesado la licencia que solio
cita; dehiendo cumplir Estrictamente con todo lo dispuesto,
para las clases pasivaa que marchan á residir al extranjero,
en las instrucciones de 27 de septiembre de 1870 y 25 de fe-
brero de 1885 y real deCreto de 4 de abril de 1899 to. L. nú-
. mero 67), dictadas por el.Ministfrio de Hacienda, y demás
que en lo sUce~ivo se dicten para que las clases citadas per-
cLban SUB haberes.
De real orden lo digo ti. V. E. para l'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1901.
W~YLlll-!t
Señor Capitán general de GnJicia.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu6rdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes anterior,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anua-
les, que por real orden de 11 de julio de 1896 fué concedida
D.- Maria Sánchez Suárez, en concepto de viuda del capitán
de Infantería D. Oelestino Sánchez Taberner, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha viuda,
sea transmitida á sus hijos y del causante D.a María, D.l\ Con·
oepción y D. Bernabé, á quienes corresponde según la legis-
gación vigentf; debiendo serlea abonada, por partes iguales,
en la Pagaduria de la Dirección general de Ciases Pasivas, á
partir del 20 de abril del afto actual, día sigujente al del óbi·
to de su madre, por mano de tutor ll-'galmente acreditadü-;
á las huérfanas, interin permanezcan Bolteras, y al varón,
hasta el 11 d~ junio de 1910, en que cumple los 24 años de
edad, de no obtener antes sueldo del Estado, provincia ó
municipio,y acumulándose á.loR que conserven la aptitud le·
gal la parte de los que la perdieren, sin nuevo srñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
més efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S:1premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 del mes próximo pusado, el Rey (c¡. D. g.l, Y
en su nombre la Reina Regente rIel Héno, ha tenido á bien
disponer que la pensión auual de 1.000 pesetas, que por la
ley del Te!oro fuá señalada, por real orden de 31 de agosto
de 1891, sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, ti D.n Josefa
y D.a Juana Muñoz Barrios, en concepto de huérfanas del ca.
pitán de milicias D. Luis y de D.a Maria Escolástica., se
abqne á las interesadas desde 1.0 de enero de 1899, por la.
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasiva!', en el
mismo importe, que es la que les corresponde en la Penin-
sula; ceilando dicho dia~ previa liquidación, en el percibo de .
su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del expre·
fado año 1899 cesarán totalmente en el goce de la pensión,
por ser naturales y habitantes de aquella antilla y estar como
prendidas fn]a regla primera de la real orden de 26 de julio'
de 1900 (O. L. núm. 162), sin perjuicio de ser rehabilitadas
si llegasen á recobrar la nacionalidad española, en los térmi-
nos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo. último
(O. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:pliento y de· .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
5 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup,remo de GI;I.6l11a y :Mr&ri.n.3,'¡ ~
_0_
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a María Laura Sánchez Jurado, domiciliada en esta corte
travel'ia. de la Ballesta núm. 6, viuda del capitán de Artille~
da. D. Ernesto Bonafé Calot, en súplica de mejora de la peno
92
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pion que disfruta, declarado. por real orden de 2 de julio del I
corriente año (D. O. núm. 143); resultando que el causante
al fallecer se hallaba en posesión de dos cruces de Maria
Cristina dentro del empleo de capitá.n, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediendo á la recurrente, con arreglo á los ar-
ticulos 8 y 13 del reglamento da la citada Orden de Maria
Cristina,la pensión anual de 1.250 pesetas, señalada á fami-
lias de tenientes coroneles en la tarifa folio 107 del regla-
mento dél Montepio militar, la cual pensión le será abonada
en I'lubstitución de la anteriormente concedida, á partir delll
de febrero del año actual, siguiente dia al del óbito de su
marido, en la Pagaduria de la Dir~cción general de Clases
Pa,aivas, mientras permanezca viuda, y con dedilcción, desde
la propia fecha, de las cantidades que hubiere percibido por
J:lU primer señalamiento. _
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ó de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitlm general de Castilla la Nueva.
SeñorPrcsident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gerardo Gareía Castaño, vecino de Cangas de Tineo, huér-
fano del primer profesor de Equitación D. Francisco, en Sú'
plica de que se le señale e.n el disfrute do la pElnllión que le
fué concedida por renlordende 15de febrero último (D. O.nú-
mero 37), el dia siguiente al de la defunción de su citado pa-
dre; y careciendo de derecho á los atrasos que pretende, por
haber fallecido la viuda del causante sin haber promovido
instancia en demanda de pensión, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Régente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del
mes anterior, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de 0astilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: l!Jl Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
próximo pasado, ha tenido a bif'n conceder á D.a María de
los Desamparados, D.a María del Pilar y D.a María de las Mer-
cedes Iborra y Morcillo, huérfanas del veterinario primero,
con li'ueldo de veterinario mayor, como comprendido en el
arto 3. d transitorio del reglamento de ascensos vigente, Don
Juan Iborra SumId, la pensión del Montepío militar de 1.125
pesetas anuales, á que tienen derecho como comprendidas en -
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pen-
sión se abonará las interesadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, á. partir del 20 de marzo último,
siguiente dia al del óbito del causante, por partes iguales,
mientras permanezcan solteras y por mano de su tutor Don
Francisco Martinez Morcillo ó persona que acredite serlo;
acumulánpose la parte de la que cese, en las que conserven su
aptitud legai, y sin necesidad de nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina.
8 ••
Excmo. Sr.: En vista de' la instancia promovida por
Gabina Arévalo Yuste, madre del soldado, fallecido en Fili·
pinas, Apolinar Buitrago Aré't"alo, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con person3. que no es el padre del causante, el
_Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de.
Guerra y Marina en 25 del mes anterior, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 5 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevn.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.8. Fausta Aroz Pé-
rez y termina con Mateo Quílez Javaloyes, por los con!leptos
que en la .misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán F'atisfacerse á los intere-
sados. por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan-en la susodicha relación, desde las fechas que
se cOlll3ignanj en la inteligencia, de que los padres de los
causantes disfruta:rán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras coneerven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1901.
WlDYLER
SeÍlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptim~ regiomes.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAKIEN'rO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
_..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
Baldado de Infantería, licenciado, Julián rernández Casero,
vecino de esta. corte, calle de San Andrés núm. 26, en sú·
plica de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sus años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 27 de
septiembre próximo pasado, se ha servido acceder á la peti-
ción del interesado, asignandole el haber mensual de 28'13
pesetas, abonables por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, á partir del 24 de julio de 1900, en que
cesó' en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1901.
.
..
.
Oircular. Excmo. Sr.: Como ampliación á la real or"
den de 27 del mes anterior (D. O. núm. 215), referente á la
forma de montarse los oficiales .alumnos de la }j:scu(\la Supe-
rior de Guerra, tIue se encuentran en prácticas en los Esta-
dos Mayores regionales y comisiones topográficas, el Rey
REMONTA
WEYLEB
----e ••
Señor Capitán general de Galicia.
W1i1YLEB
- ...
Señor Capitán general dé Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov'ida por fi·
lomena Estela Saoabre, vecina de Gandia (Valencia), ~n so-
licitud de que se exima del .ervicio militar activo ¡\ su hijo
Salvador Bañuls Estela, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servi~o desestimar dicha pe-
tición, una vez que el matrimonio de hermanos de reclutas
verificado después del sorteo de €atos, no produce causa de
excepción por fuerza mayor.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid" por
Joaquín Núñez Domínguez~ vecino de PinzAs (Pontevedra), en
solicitud de que se exima del ilervicio militar activo á su hijo
·Manuel Núñez Diego, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
.petición , una vez que el matrimonio de hermanos de reclu-
tas verificado después del sorteo de éstos, no produce causa
de excepció.n de fuerza mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1901.
m
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(q. D. g,), yen su nombre la Reian Regente del Reino, ha
tenido á bietf disponer lo siguiente:
1.0 Los oficiales alumnos que hallándoQe sin caballo,
deban D1ontar..e con arreglo slo que preceptúa el arto 1.0 de
la real orden antes mencionada, lo solicitarán directamente
dél Director de la Eacuela Superior de Guerra, quien dis-
pondrá que lo~ caballos que se lea asignen, si han de ser
trasladados fuera de esta corte, sean conducidos por ordenan-
zas de Caballeria, del expresado centro de enseñanza, á los
puntos donde se encuentren los peticionarios, los que debe-
rán hacerse cargo de squéllos, quedando desde este momen-
to respon¡;:ables de los mismos, entregando á los conductores
el correspondiente recibo.
2.° 'Al cesar los llJumnoa en el usufructo de los citados
caballos, <'olicitarán de los Capitanes generales de l'lS regio-
npa repectivas, la designación de soldados de Caballeria que
conduzcan aquéllo~ á esta corte para entregl,\rlos á la Escuela
S'.lperior de Guerm, la coalles aeusará recibo, si delrecono-
cimiento, que deberá preceder á su admisión, resultaRen sin
desmejora, pueade lo contrario, se aplicará lo prevenido en
el arto 3.0 de la real disposición al principio mencionada.
-Si el cese de un oficial coincidiera con el destino al miamo
punto de otro que se encuentre desmontado, puede est¡¡ úl-
timo, á juicio del Director de la Escuela Superior de Guerra,
hacerse cargo del caballo que aquel deje, dando cuenta de la
entrega del citado semoviente.
3.° 1.013 alumnos que se encuentran en prácticas en el Es-
tado Mayor de la primera región, se harán cargo personal-
mente de los caballos que se les asignen y en igual forma
efectuarán la entrega de ellos al terminar en el usufructo de
los mismos.
4.° La Escuela Superior de Guerra remitirá. á los oficia.
les alumnos las reseñas de los cfiballos que monten, quedan-
do aquéllos obligados á curmr mensualmente los justifican-
te", de los caballos que usufructúen al referido centro de en-
señanza, en donde pasarán la revista como presentes.
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5.° La conducción de los caballos desde esta plaza á los
puntos donde se encuentren los alumnos S6 verificará de una
manera sucesiva para que el servicio de la Escuela. Superior
de Guerra no se resienta y pueda ser atendido debidamente el
resto del ganado que queda en la misma_
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1901.
WEYLB:&
Señor•.•
CIRCULARES t DISPOSICIOliES
. .
d.a la. Subsecretaría. '1 Secciones d.e este Ministerio 1 a.
la.s Direociones generalea.
SEOCIÓN" pi ADlfiNISrnACIÓN "KILITkR"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El auxiliar de cnarta clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración·Militar, con destino en la sextá
región, Francisco Venero lIurtado, pasará destinado á esa
Ordenación de pagos, efectuándose la correspondiente altay
baja en la revista del próximo mes de noviembre.
Dios gmtrde á. V. .E. muchos años. Madrid 5 de octu-
bre de 1901.
El Jefll de la.l!lección,
Enrique F. de la Riva
E:x:cP1o. Señor Ordenador de pugos de Guerra.
Excmos. Señores CapitanE's general~s de la primera y sexta
regiones.
IMPRENTA Y r.I'fOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El nl11 El LA IOIIIISTRACIOI OEl «DIARIO OFICIAL- Y«COLECCI6I LEGISLATlVI-
, °'111°1 pedidos han de dirigrse al .4.dminlatrador.
1dII"X8:L..A.CU:~:N"
De afto 1816, tomo S.·, á 2'50 pel!e&a8.
De loa dos 18'16, 1880, 1881, 1884. 1.· '1 2.- de1188u. 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ano.
Los seflore! jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la LegSBlacs6lt publicadl4.,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Diario Ojü;ial é pliego de Leuis.ltu'Í6fl que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimoa. Lo@ atrasadost t\ 60 íd,
La! mbscripciones particulares podrán hacerl!le en la forma siguiente:
1.· A la Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diarro Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial y Oolección Legi8latifla; al idem de 6 id. id.) Y su alta al DiiJ,rio Oficial en cualquier tri-
meetre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todae las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1l0 de la atl'al!lada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislatiwa.
Existiendo en esta Administración tomos del f:Diario Oficiab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la ventL'
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Seilores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. -
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJ~R_CITO
y PE Loa
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse 101!l pedidos.
El Escalafón contiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materiafll que afectan en todas las eituaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grand.es cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del D'iIJ,r1.o Ojieial Yen los almacenes de efectos de escritorio de loe señores Fer·
nandez Iglesias, Carrera de San Jerónimo-lO, y de D. Santiago Gómez) Fuencarra19. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO-DE LA GUERRA'
_.-
Ba le8 talleres •• _te Esialtleelmlente - ...~en te.a elase .e Impresos, e........ y I.r_ularl•• para 1... caerpe. y .epen"eaclas
.el Ejérelte, á precl•• ee.n....c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
. PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
•"X"'C>~C>s :r'V" Y "'V"Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El -se&uudo, maniobras y servicio generlll d~
ex:ploración y seguridad.-frecio de cada tomo una :pese~. _ _
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ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo3 pedidos que se sirvan á provi'l1cias tendrán un recargo de 50 cén·
, timos p01' gastos de fra.nQU6o y 25 por certifif'JI.ilo .
l'OR EL GEl\'ERAL DE BRIGADA
DON' :MANUEL GUTIÉRREZ E:ERRÁN
Obra declarada de texto para ~"Acade~de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
Pr&oio: 2'50 pesetas.
-~ ,_=__._,.d_.W~.. ,,~':lJ_._~ ~
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO _
DEL
.-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL l\TtTEVO REGLAMENTO TÁCTIC.O DE INFANTERÍA
.El precio d.e cada ejem.plar de este folleto (il't~strado etm gran n/l~mero de láminas) J es de ea Peaet..
en M:8,dl.'~d. I,;(I~ pedidos para. fuera sólo tendrán el atnnento d.eJ franql1.eO y certificado q ~le 13xijan.
~lANUAL R,E(iLAMENTARIO PAR,! "LAS CLASES BE TROPA
eBl~A nEClAMilA lH: TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUMIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTAlES,
DEL ARItA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
regla~ento de tiro,. resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN·
FANTERíA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende J encartonado J al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO·
ARMONIZADAS CON LA LEGIS,LACION VIGENTE
4.11. EDICiÓN, CORREGI DA y AlJ M ENTADA,
OOUP¡ENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales par~ of1o!ales, Honores 't ,tratarQJentos militares,
Ssrwlolo de guarnlol6n '1 Se"lolo interior de 101 Cuerpos de lnfanteria '1 de oaballeria.
____Ol "
Esta obraJ señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f~r.
roa adecuada para utilizarse en todas las. Academías militares, síendo un cOIDplemento del MANUAL reglamentano.
. ~u I?reci? en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos máe ee renlite certiDcad& á
prOVInCIas.. . . .
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